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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 12
Andrew	  and	  John	  (Jn.	  1:37-­‐40)
These	  two	  disciples	  of	  John	  the	  Bap3st	  leave	  him	  to	  
follow	  Christ
Simon	  Peter	  (Jn.	  1:41,	  43)
Andrew	  brings	  his	  brother	  Peter	  to	  Christ
Andrew	  and	  John	  (Jn.	  1:37-­‐40)
These	  two	  disciples	  of	  John	  the	  Bap3st	  leave	  him	  to	  
follow	  Christ
Simon	  Peter	  (Jn.	  1:41,	  43)
Andrew	  brings	  his	  brother	  Peter	  to	  Christ
Nathanael	  (Jn.	  1:46-­‐51)
45Philip	  )indeth	  Nathanael,	  and	  saith	  unto	  him,	  We	  
have	  found	  him,	  of	  whom	  Moses	  in	  the	  law,	  and	  the	  
prophets,	  did	  write,	  Jesus	  of	  Nazareth,	  the	  son	  of	  
Joseph.	  	  (Jn.	  1:45)
MaGhew	  (Mt.	  9:9)
9And	  as	  Jesus	  passed	  forth	  from	  thence,	  he	  saw	  a	  man,	  
named	  Matthew,	  sitting	  at	  the	  receipt	  of	  custom:	  and	  
he	  saith	  unto	  him,	  Follow	  me.	  And	  he	  arose,	  and	  
followed	  him.	  	  (Mt.	  9:9)
THE EARLY FOLLOWERS OF JESUS
THEIR	  CONVERSION
First	  call	  to	  Peter,	  Andrew,	  James	  and	  John
18And	  Jesus,	  walking	  by	  the	  sea	  of	  Galilee,	  saw	  two	  brethren,	  Simon	  called	  Peter,	  and	  Andrew	  his	  brother,	  casting	  
a	  net	  into	  the	  sea:	  for	  they	  were	  )ishers.	  19And	  he	  saith	  unto	  them,	  Follow	  me,	  and	  I	  will	  make	  you	  )ishers	  of	  men.	  
20And	  they	  straightway	  left	  their	  nets,	  and	  followed	  him.	  21And	  going	  on	  from	  thence,	  he	  saw	  other	  two	  brethren,	  
James	  the	  son	  of	  Zebedee,	  and	  John	  his	  brother,	  in	  a	  ship	  with	  Zebedee	  their	  father,	  mending	  their	  nets;	  and	  he	  
called	  them.	  22And	  they	  immediately	  left	  the	  ship	  and	  their	  father,	  and	  followed	  him.	  	  (Mt.	  4:18-­‐22)
Final	  call	  to	  the	  Twelve
12And	  it	  came	  to	  pass	  in	  those	  days,	  that	  he	  went	  out	  into	  a	  mountain	  to	  pray,	  and	  continued	  all	  night	  in	  prayer	  
to	  God.	  13And	  when	  it	  was	  day,	  he	  called	  unto	  him	  his	  disciples:	  and	  of	  them	  he	  chose	  twelve,	  whom	  also	  he	  
named	  apostles.	  	  (Lk.	  6:12-­‐13)
His First Followers His Future Followers
The	  Twelve	  Apostles
1Then	  he	  called	  his	  twelve	  disciples	  together,	  and	  gave	  
them	  power	  and	  authority	  over	  all	  devils,	  and	  to	  cure	  
diseases.	  2And	  he	  sent	  them	  to	  preach	  the	  kingdom	  of	  
God,	  and	  to	  heal	  the	  sick.	  	  (Lk.	  9:1-­‐2)
The	  Seventy	  Disciples
1After	  these	  things	  the	  Lord	  appointed	  other	  seventy	  
also,	  and	  sent	  them	  two	  and	  two	  before	  his	  face	  into	  
every	  city	  and	  place,	  whither	  he	  himself	  would	  come.	  	  (Lk.	  10:1)
Some	  believe	  Jesus'	  words	  in	  Ma@hew	  10:16-­‐42	  may	  
refer	  to	  those	  believers	  in	  the	  Great	  Tribula3on.	  Note	  
His	  warning:
22And	  ye	  shall	  be	  hated	  of	  all	  men	  for	  my	  name’s	  sake:	  
but	  he	  that	  endureth	  to	  the	  end	  shall	  be	  saved.	  23But	  
when	  they	  persecute	  you	  in	  this	  city,	  )lee	  ye	  into	  
another:	  for	  verily	  I	  say	  unto	  you,	  Ye	  shall	  not	  have	  
gone	  over	  the	  cities	  of	  Israel,	  till	  the	  Son	  of	  man	  be	  
come	  	  	  (Mt.	  10:22-­‐23).	  
Philip
43Th 	  day	  following	  Jesus	  would	  go	  forth	  into	  Galilee,	  and	  )ind th	  Philip,	  and	  saith	  unto	  him,	  Follow	  me.	  44Now	  
Philip	  was	  of	  Bethsaida,	  the	  city	  of	  Andrew	  and	  Peter.	  	  (Jn.	  1:43-­‐44)
THEIR	  COMMISSIONING
THEIR	  CHOOSING
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